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1. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV 
V TUJEM TISKU 2008
PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS 
ABROAD 2008
Predkovinske dobe / Stone Ages
Andrič, M., B. Kroflič, M. J. Toman, N. Ogrinc, T. Dole-
nec, M. Dobnikar, B. Čermelj, Late Quaternary vegetation 
and hydrological change at Ljubljansko barje (Slovenia). – 
Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 1/2, 
2008, 150–165.
Bernardini, F., A. Alberti, G. Demarchi, E. Montagna-
ri Kokelj, F. Princivalle, A. Velušček, An archaeometric 
study of the prehistoric polished stone tools from the 
Ljubljanica River (Slovenia). – Atti della Società per la 
preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia 
16, 2008, 53–73.
Mlekuž, D., M. Budja, R. Payton, C. Bonsall, »Mind 
the gap«: Caves, radiocarbon sequences, and the Meso-
lithic-Neolithic transition in Europe - lessons from the 
Mala Triglavca rockshelter site. – Geoarchaeology 23/3, 
2008, 398–416.
Kovinske dobe / Metal Ages
Božič, D., Fibule di tipo Nova vas. – V / In: Fibule an-
tiche del Friuli, Cataloghi e monografie archeologiche dei 
Civici musei di Udine 9 (Roma 2008) 19–21.
Gaspari, A., Bronze sword of the Arco type from the 
Sava river near Gornje Pijavško (Posavje, Slovenia). – V / 
In: Proceedings of the 13th annual meeting of the European 
Association of Archaeologists (Zagreb 2008) 267–280.
Guštin, M., I Taurisci: un popolo celtico tra l'Adriatico 
e la Pannonia. – V / In: Taurini sul confine (Torino 2008) 
21–31.
Hänsel, B., B. Teržan, K. Mihovilić, Rezultati 10-godi-
šnjeg istraživanja Monkodonje. – V / In: I. porečki susret 
arheologa: rezultati arheoloških istraživanja na području 
Istre (Poreč 2008) 17–24.
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Horňák, M., S. Stegmann-Rajtár, Osídlenie stredného 
Ponitria v neskorej dobe bronzovej a včasnej dobe železnej: 
využitie GIS-analýz / Late bronze age and Early Iron age 
settlement in the Middle Nitra region: applicability of GIS 
analyses. – Štúdijné Zvesti AÚ SAV 43, 2008, 43–52.
Rimska doba / Roman Period
Djurić, B., Early stelae from Poetovio and the marble 
studies. – V / In: Thiasos, Veröffentlichungen des Instituts 
für Archäologie der Karl- Franzens-Universität Graz 1 
(Wien 2008) 159–165.
Djurić, B., J. Davidović, A. Maver, H. W. Müller, Stone 
use in Roman towns: resources, transport, products and 
clients: case study Sirmium: first report. – Starinar 56, 
2008, 103–137.
Horvat, J., Early Roman horrea at Nauportus. – Mélanges 
de l'Ecole française de Rome 120/1, 2008, 111–121.
Istenič, J., Militaria césariens de la rivière Ljubljanica 
(Slovénie). – V / In: Sur les traces de César: militaria tar-
do-républicains en contexte gaulois, Collection Bibracte 14 
(Glux-en-Glenne 2008) 295–298.
Karinja, S., P. Čerče, The roman port at the St. Simon's 
bay, Izola: the 1994 rescue excavations. – V / In: Proceedings 
of the 13th annual meeting of the European Association of 
Archaeologists (Zagreb 2008) 196–206.
Lazar, I., New evidence about roman glass production in 
Celeia (Noricum). – Zeitschrift für schweizerische Archäologie 
und Kunstgeschichte 65, 1/2, 2008, 137–140.
Lazar, I., The interior decoration of the roman houses 
in Celeia. – V / In: Domus, das Haus in den Städten der 
römischen Donauprovinzen, Sonderschriften 44 (Wien 
2008) 53–73.
Lazar, I., The roman glass bottle from Poetovio: a so-
uvenir from Alexandria? – V / In: Egypt and Austria IV: 
crossroads (Praha 2008) 67–73.
Novšak, M., T. Žerjal, Školarice in Križišče, rimski najdi-
šči. –V / In: I. porečki susret arheologa: rezultati arheoloških 
istraživanja na području Istre (Poreč 2008) 25–34.
Šašel Kos, M., The family of Romulus Augustulus. – V / 
In: Antike Lebenswelten: Konstanz - Wandel – Wirkungsma-
cht, Philippika 25 (Wiesbaden 2008) 439–449.
Šašel Kos, M., Divinities, priests and dedicators at 
Emona. – V / In: Atti della XVIe recontre sur l'épigraphie, 
Tituli 9/2 (Roma 2008) 687–710.
Šašel Kos, M., Intercultural communications in Greek 
myths and legends: some considerations. – V / In: La comu-
nicazione nella storia antica: fantasie e realtà, Serta antiqua 
et mediaevalia 11, Storia antica 7 (Roma 2008) 3–22.
Pozna antika in zgodnji srednji vek
Late Antiquity and Early Middle Ages
Ciglenečki, S., Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 
6. Jahrhundert in Slowenien. – V / In: Höhensiedlungen 
zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur 
Adria, Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde 58 (Berlin, New York 2008) 481–532.
Guštin, M., Die slavischen Migrationen von den Ostal-
pen bis zu den Ufern der nördlichen Adria. – V / In: Die 
Bernsteinstraße, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem 
Burgenland 123 (Eisenstadt 2008) 195–200.
Pleterski, A., Lauterhofen: Strukturen des Gräberfeldes 
und chronologisches Verhältnis zu Altenerding. – Slovenská 
archeologia 56/1, 2008, 61–80.
Pleterski, A., Mit vollem Magen lacht Man leichter? – 
V / In: Alimentation et santé, Histoire des Alpes 13 (Zürich 
2008) 13–28.
Pleterski, A., Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v 
vzhodnih Alpah. – V / In: Frühmittelalterarchäologie in 
der Steiermark, Schild von Steier, Beiheft 4 (Graz 2008) 
33–39.
Arheološka teorija in ostalo 
Archaeological theory and varia
De Laet, V., B. Mušič, E. Paulissen, Extracting archa-
eological features from very high resolution Quickbird-2 
remote sensing imagery: a methodological approach based 
on the town of Sagalassos. – V / In: Sagalassos VI: Geo- 
and Bio-archaeology at Sagalassos and its territory (Leuven 
2008) 157–171.
Erič, M., T. Verbič, Importance of early preparation for 
archaeological research of larger rivers: case of the lower 
Sava in Slovenia. – V / In: Proceedings of the 13th annual 
meeting of the European Association of Archaeologists 
(Zagreb 2008) 303–313.
Guštin, M., Na soli stoji grad. Koparske solane na Bo-
nifiki kod Bertoka. – V / In: I. porečki susret arheologa: 
rezultati arheoloških istraživanja na području Istre (Poreč 
2008) 163–168.
Novaković, P., Arheologija prostora i arheologija krajo-
lika. – V / In: Povijest u kršu, Alpium Illyricarum Studia I 
(Zagreb 2008) 15–54.
Stokin, M., M. Novšak, A. Plestenjak, Archaeological 
heritage management in countries of transition: case stu-
dy Slovenia. – V / In: Managing archaeological resources, 
One world archaeology series 58 (Walnut Creek 2008) 
157–172.
Stokin, M., Carso e Istria slovena / Kras in Slovenska 
Istra. – V / In: Coast to coast (Ariano nel Polesine 2008) 
85–111.
Šmit, Ž., J. Istenič, T. Knific, Plating of archaeological 
metallic objects - studies by differential PIXE. – Nuclear 
instruments & methods in physics research. Section B, Be-
am interactions with materials and atoms 10/266, 2008, 
2329–2333.
Šprajc, I., Rescate de las estelas de Los Alacranes. – V / 
In: Reconocimiento arqueológico en el sureste del estado de 
Campeche, México, BAR international series 1742, Paris 
monographs in American archaeology 19 (Oxford 2008) 
125–130.
Šprajc, I., Alineamientos astronómicos en la arquitec-
tura. – V / In: Reconocimiento arqueológico en el sureste 
del estado de Campeche, México, BAR international series 
1742, Paris monographs in American archaeology 19 
(Oxford 2008) 233–242.
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Štular, B., Prostorske analize Malega gradu v Kamniku 
(Slovenija). – V / In: Sborník příspěvku přednesených na 
39. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlav-
ným zameraním sídliská v stredovekom rurálnim prostredí, 
Archaeologica historica 33 (Brno 2008) 255–264.
Tolar, T., J. Jakše, Z. Korošec-Koruza, The oldest macro-
remains of Vitis from Slovenia. – V / In: Proceedings of 
the 14th Symposium of the International Work Group for 
Palaeoethnobotany, Vegetation history and archaeobotany 
17, Suppl. 1 (Berlin, Heidelberg 2008) S93–S102.
2. IZBOR OBJAV TUJIH AVTORJEV
O SLOVENSKEM OZEMLJU IN GRADIVU 2008
SELECTED PUBLICATIONS BY FOREIGN AUTHORS
ABOUT THE SLOVENIAN TERRITORY 
AND MATERIAL 2008
Pozna antika in zgodnji srednji vek 
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bitenc, P., T. Knific, M. Buora, L. Villa, Goti dall'oriente 
alle Alpi. – Archeologia di frontiera 7 (Udine 2008).
3. IZBOR OBJAV V SLOVENSKIH
NEARHEOLOŠKIH PUBLIKACIJAH 2008
SELECTED PUBLICATIONS IN SLOVENIAN
NON-ARCHAELOGICAL LITERATURE 2008
Predkovinske dobe / Stone Ages
Tomaž, A., Prva dama: ob odkritju prazgodovinske 
ženske figurine na Slovenskem / First lady: the discovery 
of a prehistoric female figurine in Slovenia. – Argo 51/1, 
2008, 139–144.
Kovinske dobe / Metal Ages
Dular, J., Južna Bela krajina v arheoloških dobah. – 
V / In: Bela krajina in Krajinski park Lahinja (Ljubljana 
2008) 43–52.
Dular, J., Pogled na družbeno strukturo železnodobne 
Dolenjske. – Kronika 56/3, 2008, 425–434.
Ogrin, M., B. Križ, P. Stipančič, Železarstvo v starejši in 
mlajši železi dobi (8. stoletje pr. n. š.-1. stoletje n. š.). – V / 
In: Tri tisočletja železarstva na Slovenskem, Slovenska pot 
kulture železa (Ravne na Koroškem 2008) 5–7.
Teržan, B., Kraški Škocjan v davnini - kultni kraj 
evropskega slovesa: pomen Mušje jame v Sloveniji in v 
Evropi. – Kras 86/87, 2008, 71–75.
Toškan, B., Živalstvo v koliščarski dobi. – V / In: Lju-
bljansko barje: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina 
in naravovarstvo (Ljubljana 2008) 153–158.
Velušček, A., Nekoč so na Ljubljanskem barju živeli 
koliščarji. – V / In: Ljubljansko barje: neživi svet, rastlin-
stvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo (Ljubljana 
2008) 159–169.
Rimska doba / Roman Period
Gaspari, A., J. Hrustel, R. Masaryk, M. Novšak, Gema 
z gravirano podobo moškega božanstva iz Emone, Ume-
tnostna kronika 19, 2008, 2–10.
Lazar, I., Krščanstvo v Celeji. – V / In: V soju zlatih 
zvezd (Celje 2008) 17–27.
Pozna antika in zgodnji srednji vek
Late Antiquity and Early Middle Ages
Pleterski, A., The swinging of spacetime. – V / In: Space 
and time in Europe: East and West, past and present, Zbirka 
Zupaničeva knjižnica 25 (Ljubljana 2008) 293–393.
Pleterski, A., Starodavna načela urejanja prostora. – 
V / In: Sporočila prostora: arhe: arheologija – arhitektura 
(Ljubljana 2008) 27–32.
Pleterski, A., Police nad Idrijco. – V / In: Sporočila 
prostora: arhe: arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 
59–64.
Pleterski, A., Brezje pri Zrečah. – V / In: Sporočila 
prostora: arhe: arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 
65–68.
Pleterski, A., Pohansko. – V / In: Sporočila prostora: arhe: 
arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 69–72.
Pleterski, A., Slovenj Gradec. – V / In: Sporočila prostora: 
arhe: arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 73–76.
Pleterski, A., Praga. – V / In: Sporočila prostora: arhe: 
arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 79–82.
Pleterski, A., Otok na Blejskem jezeru. – V / In: Spo-
ročila prostora: arhe: arheologija – arhitektura (Ljubljana 
2008) 83–84.
Pleterski, A., Bodešče. – V / In: Sporočila prostora: arhe: 
arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 85–94.
Štular, B., Zasip in Mužje. – V / In: Sporočila prostora: 
arhe: arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 217–220.
Štular, B., Kamnik. – V / In: Sporočila prostora: arhe: 
arheologija – arhitektura (Ljubljana 2008) 77–78.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Djura Jelenko, S., Grad Ravne - Streiteben: arheološke 
raziskave 2002. – Kronika 56/2, 2008, 207–232.
Mlinar M., J. Rupnik, Arheološke raziskave z območja 
cerkve sv. Barbare v Idriji. – Idrijski razgledi 2008, 2008, 
96–117.
Štular, B., Analiza dostopnosti Malega gradu v Kamniku / 
Accessibility analysis of Mali grad Castle in Kamnik. – 
Arhitektura raziskave 1, 2008, 34–39.
Epigrafika in numizmatika 
Epigraphy and Numismatics
Šemrov, A., Trubarjevo obdobje v odsevu numizmatičnih 
materialnih virov / The age of Trubar as reflected in the 
numismatic material. – V / In: Primož Trubar: 1508-1586: 
ob petstoti obletnici rojstva / on the five-hundredth anni-
versary of his birth (Ljubljana 2008) 127–141.
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Šemrov, A., Le forme di pagamento tra i partigiani. – V / 
In: La stampa partigiana (Ljubljana 2008) 67–77.
Arheološka teorija in ostalo
Archaeological theory and varia
Dimc, F., B. Mušič, R. Osredkar, An example of an 
integrated GPS and DR positioning system designed for 
arheological prospecting / Primer integriranega lokacij-
skega sistema GPS in seštevne navigacije, namenjenega 
arheološkemu raziskovanju. – Informacije MIDEM 38/2, 
2008, 144–148.
Dimc, F., B. Mušič, R. Osredkar, Surveying for geophysi-
cal exploration, using a single-frequency global navigation 
satellite system receiver capable of 30 cm horizontal kine-
matical positioning uncertainty / uporaba enofrekvenčnega 
sprejemnika GNSS s 30 cm negotovostjo v kinematičnem 
načinu dela za terenske geofizikalne preiskave. – RMZ – 
Materials and geoenvironment 55/1, 2008, 85–109.
Gaspari, A., Pregled in perspektiva arheoloških raziskav 
Blejskega jezera / Archaeological research of lake Bled: 
review and perspective. – V / In: Neznano Blejsko jezero, 
Vestnik 20 (Ljubljana 2008), 12–31.
Gaspari, A. Preventivne arheološke raziskave Blejskega 
jezera pri Mlinem. – V / In: Neznano Blejsko jezero, Vestnik 
20 (Ljubljana 2008), 46–65.
Gaspari, A., Votanov hram namesto otoške cerkve 
Marijinega Vnebovzetja stoletja: k pričevanju o nacističnih 
namerah o neopoganskem kultnem središču na Bledu / 
Temple to Voltan as a replacement for the Church of the 
Assumption on the Bled Island: testimonies on Nazi inten-
sions to build a Neoplagan Cult Center in Bled. – Vojaška 
zgodovina 9, 1(14), 2008, 37–57.
Hornak, M., U. Stepišnik, Prispevek k razumevanju 
zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male gore. – 
Dela 30, 2008, 39–49.
Kokalj, Ž., K. Oštir, K. Zakšek, Uporaba laserskega 
skeniranja za opazovanje preteklih pokrajin - primer 
okolice Kobarida. – V / In: Geografski informacijski sistemi 
v Sloveniji 2007-2008, GIS v Sloveniji 9 (Ljubljana 2008) 
321–329.
Kruh, A., M. Mlinar, Brezmejnost arheologij med Nadižo 
in Sočo. – Trinkov koledar, 2008, 190–195.
Mlekuž, D., Preden so ovce jedle ljudi: predkapitalistične 
oblike pašništva. – V / In: Prostori soočanja in srečevanja: 
spominski zbornik za Boruta Brumna, Zbirka Zupaničeva 
knjižnica 26 (Ljubljana 2008) 205–225.
Mlinar, M., Od posoških kamenodobnih lovcev do 
starejšeželeznodobnih bojevnikov. – V / In: Vojske, orožje 
in utrdbeni sistemi v Posočju. Zbornik in katalog razstave 
(Tolmin 2008) 13–28.
Mlinar, M., B. Žbona Trkman, Banjška planota in Tr-
novski gozd v luči novejših arheoloških najdb. – Goriški 
letnik 32, 2008, 9–22.
Plestenjak, A., B. Županek, Communicating the heritage 
of Emona: what does public want? Potentials and strate-
gies. – V / In: Cultural heritage research meets practice 
(Ljubljana 2008) 187–189.
Šašel Kos, M., The story of the grateful wolf and Venetic 
horses in Strabo's Geography. – Studia mythologica Slavica 
11, 2008, 9–24.
Šavel, I., Arheološke raziskave v panonskem prostoru. – 
V / In: Živeti z mejo, Panonski prostor in ljudje ob dveh 
tromejah, Narodne manjšine 6 (Ljubljana 2008) 96–108.
Štular, B., Vloga kulturne dediščine pri trajnostnem 
razvoju varovanih območij na primeru arheološke dedi-
ščine v Kamniško-Savinjskih Alpah. – V / In: Geografski 
informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008, GIS v Sloveniji 9 
(Ljubljana 2008) 341–353.
Štular, B., Srednjeveška in novoveška lončenina iz Blej-
skega jezera. – V / In: Neznano Blejsko jezero, Vestnik 20 
(Ljubljana 2008) 73–105.
Toškan, B., Živalski ostanki iz Mlinarjevega stanu Za 
Koglom. – Kamniški zbornik 19, 2008, 277–278.
Tolar, T., K. Čufar, Les iz Mlinarjevega stanu Za Koglom 
in njegov raziskovalni potencial. – Kamniški zbornik 19, 
2008, 273–275.
Županek, B., Podobi starodavne in slavne predhodnice: 
dediščina Emone in Ljubljana. – Monitor ISH 10/2, 2008, 
45–58.
Županek, B., Zavest o omikani in slavni preteklosti: 
pomen dediščine Emone za identiteto Ljubljane. – V / In: 
Etnologija in regije, Ljubljana, Urbana etnologija in identi-
tete Ljubljane, Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega 
društva 42 (Ljubljana 2008) 147–157.
Županek, B., Barbarske gostije, rimsko posodje: po-
trošnja rimskih dobrin pred rimsko zasedbo slovenskega 
ozemlja. – V / In: Prostori soočanja in srečevanja, Zbirka 
Zupaničeva knjižnica 26) (Ljubljana 2008) 227–238.
4. NOVE SLOVENSKE ARHEOLOŠKE MONOGRAFIJE
RECENTLY PUBLISHED SLOVENIAN 
ARCHAEOLOGICAL MONOGRAPHS
Auriemma, R., S. Karinja (ur.) Terre di mare. L'archeologia 
dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche. – (Trieste, 
Piran 2008).
Bekić, L., M.Guštin (ur.), Srednji vek: arheološke raziskave 
med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter: 
archäologische Forschungen zwischen der Adria und der 
Pannonischen Tiefebene. – (Ljubljana 2008).
Božič, D., Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto: 
Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo: studies on fibulae 
and on the relative chronology of the Late La Tène period / 
Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu: Ljubljanska 
cesta in Okrajno glavarstvo: študije o fibulah in o relativni 
kronologiji pozne latenske dobe. – Katalogi in monografije 
39 (Ljubljana 2008).
Gregl, Z., I. Lazar, Staklo iz rimske nekropole Bakar / 
The glass from the Roman cemetery Bakar. – Katalozi i 
monografije Arheološkoga muzeja u Zagrebu 5 (Zagreb 
2008).
Guštin, M., V. Bikić, Z. Mileusnić, Ottoman times: 
the story of Stari Bar, Montenegro / Osmanska vremena: 
priča o Starom Baru, Crna Gora. – Annales Mediterranea 
(Koper 2008).
Križ, B., P. Stipančić, A. Škedelj-Petrič, Arheološka podoba 
Dolenjske. Vodnik po stalni arheološki razstavi Dolenjskega 
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muzeja Novo mesto / The archaeological image of Dolenjska. 
Guide to the permanent archaeological exhibition at the 
Dolenjski muzej, Novo mesto. – (Novo mesto 2008).
Mason, P., M. Lovenjak, M. Kosi, B. Golec, A. Gaspari, 
J. Weiss (ur.), Črnomaljski zbornik: zbornik historičnih raz-
prav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve 
omembe Črnomlja kot mesta. – (Črnomelj 2008).
Novaković, P., D. Grosman, R. Masaryk, M, Novšak, 
Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled 
stanja in predlogi standardov: študija. – (Ljubljana 2007).
Petru, S., Paleolitska umetnost: magija podobe ali podoba 
magije. – (Ljubljana 2008).
Pleterski, A., Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem 
veku / Küchenkultur im Frühen Mittelalter. – (Ljubljana 
2008).
Pleterski, A., Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski 
Pristavi: najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in 
Bled: Funde. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14 
(Ljubljana 2008).
Predovnik, K. K., M. Dacar, M. Lavrinc, Cerkev sv. 
Jerneja v Šentjerneju: arheološka izkopavanja v letih 1985 
in 1986. – Archaeologia historica Slovenica 6 (Ljubljana 
2008).
Svoljšak, D., Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici. – Zbirka 
Arheologija na avtocestah Slovenije 5 (Ljubljana 2008).
Šavel, I., B. Kerman, Gornje njive pri Dolgi vasi (obvoznica 
Lendava). – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 6 
(Ljubljana 2008).
Šavel, I., S. Sankovič, Pri Muri: razstava o arheološkem 
najdišču pri Lendavi: publikacija k razstavi. – (Murska 
Sobota 2008).
Tomaž, A., Prva dama: ob odkritju prazgodovinske 
ženske figurine na Slovenskem / First lady: the discovery 
of a prehistoric female figurine in Slovenia. – Annales 
Mediterranea (Koper 2008).
Zdravkovski, D., E. Stojanova Kanzurova, A. Šemrov, P. 
Turk, Neolitska umetnost na območju Republike Makedonije / 
Neolithic art in the region of the Republic of Macedonia. – 
(Ljubljana 2008).
Župančič, M. (ur.), Krkavčanski Kamen. – Histria col-
loquium 1 (Koper 2008).
